




blemas nacionales, s¡ ahora los se·
paratistas decla radas o encu bienos
~e Cataluña le dejan mimbres y
tlempo.
La cuestión de responsabilida-
des ha quedado también encauza-
do, dependiendo ahora su solución
del mayor o menor esfuerzo que
ponga en su labor la Comisión de
los 21, nombrada por el Congreso,
l~bor que debe, sin embargo, rea-
lizar antes del l.· de Octubre, a fin
de que el Parlamento, para esa fe-
cha, tenga propuesta o propuestas
sobre qué deliberar respecto al
asunto.
Es este de las responsabilidades,
como ya dijimos en aIras cróni-
cas, cosa que no puede sustraerse
a la opinión pública, interesada en
él como jamás lo estuvo y comolo
demuestran las campañas que a
su alrededor se vienen haciendo en
la tribuna y en la prensa.
Quien lo pretendiera se veria ex·
puesto a graves contratiempos y
asl se explica que los impunistas
vayan resignándose ante la reali-
dad y que se considere como me-
dida de buen gobierno la actitud .
del Gabinete Alhucemas, encau-
zando por' derrOleros legales pro-
blema de tal naturaleza y que tan~
to apasiona.
Se ha cumplido el segundo ani-
verséifio de la catástrofe y en estos
dos años transcurridos y, sin du-
da, porque no se obtuvo toda la
eficacia militar de los cuantioSos
medios que el pals puso a disposi-
ción del Gobierno Mau ra y del ge-
neral Berenguer, nos hemos lla-
mado todos a engaño, considerán ..
donos defraudados en nue:;;tra con
dición de patriotas y sublevándo-
nos contra los que pudieran resul-
tar culpables de ese estado de co-
sas.
Por fortuna, y por una vez al
menos, España se siente indigna-
da y quiere el castigo de los culpa-
bles, reclamando imperiosamente
justicia.
Los macrabos sucesos de 1909,
incubados en impunidades ante-'
riores, trajeron la hecatombe de
'921, colmando la medida de la
paciencia nacional y la energla que
ahora se emplee será purificadora
y regeneradora en todos sentidos,
porque dará la sensici6n de que,
al fin. se hace justicia, sin distin-
ción de clases ni de personas, que
ya iba haciendo falta.
Se equivocan, a nuestro juicio,
cuantos suponen que el Gobierno
ha de mostrarse débil, llegando el
caso. Sus antecedentes le abonan






Van calmándose los ánimos. tan
soliviantados en las anteriores se-
manas.
Los aguileristas van abandonan·
do a su Idolo, al convencerse de
que no es posible que retoñe la se·
milla de los Narvaez yel civilismo,
en la verdaderJ acepción de la pa-
labra, se irr.pone, de dla en dfa,
contribuyendo a ello la solución
de la huelga de Barcelona y el
par~ntesis del t~rrorismo, a que
contribuyó la conducta acertada y
enérgicu del Gobernador y en cu-
yos halagüeños sucesos no cabe
pequeña parte al Gobierno, negán-
dose a la declaración del estado de
guerra en la ciudad condal y fi-
jando la solución a los resortes del
Poder público dentro de las leyes
ordinarias.
Es~ preocupación de más de dos
meses dejó de serlo par.a el Gobier-
no, que puede, libre de tal agobio,
dedicar su actividad a otros pro-
............
rá la verdadera paz. pues si hoy
teneis la paz del sepulcro no es 1<1
paz que humanamente puede 53
ciar vuestros esplritus. aunque go-
..:eis de las placideces de la gloriosa
inmortalidad.
Para que vuestros nombres y
vuestra::. hazailas queden glorifica-
das en la "ierra y perpetuados en
la historia patria, como ya lo fue·
ron en el cielo, por eso como es-
pañoles, ca no cristianos, como
hermanos amantlsimos y amigos
fieles de aquellos héroes, soldados
buenos, pedimos justicia y revi-
sión. Justicia, para castigar, si
hubiere cul pa bies, y revisión pa ra.
premiar dignamente a los valien·
tes que supieron morir con el ges-
to heróico de los santos, con la glo-
riosa abnegación de los valerosos
mártires.
Paz a lo') márt¡"es y Justicia pa-
I"Q tos culpables. Esta es y debe ser
la férvida oración, el homenaje
que, en el segundo aniversario de
Igueriben y de Annual deben ren-
dir los verdaderos patriotas, a los
que fueron con su sangre y con
sus vidas los defensores de España.
Es un tributo y es una obliga-
ción: Pa{ y Justicia.
CLUNI.
Jaca 2-4 Ju];o de 1923'
•
Ha llegado el momento de las
reivindicaciones)' de la justicia.
Por si fuerais vlctimas inmoladas,
Espat\a y los buenos españoles pi-
den y exigen la r~visión en el es-
tudio del cruento drama. Cuandu
el destello divino justiciero ilumi-
ne y borre las umbrlas que os se-
pultaron en el abismo de las eter-
nas negaciones, entonces se os da·
,',
y más que de estóicos fué de mar·
tires y de valientes su resistencia
hasta morir. El Ejército español,
tus hermanos, pueblo, dieron al
mundo y no solamente a Europa
un ejemplo sin ejemplo en la histo-
ria de la guerra, de los siglos. Gra-
cias a sus .soldados, España au n
predomina, como genio de vaJen-
tla. en la historia del mundo. Di-
gan lo que quieran y piensen co·
mo piensen los malos patriotas, los
que sienten la envidia del herois-
mo, España aun es y puede ser
fuerte. porque su Ejército y sus
soldados, aún sucumbiendo, son
vencedores y la saben hacer poten·
:.e y grnnde ....
Testimonio Africa, este aniver-
sario de las estóicas valentlas de.
sus hIjos.
,',
Apesar de esos reconocidos he-
roismos, nuestra Patria aún no ha
pagado su debido tributo de ho-
menaje a los héroes conocidos y
anónimos de sus glorias...
¡::"¡'¡os dieron su vida; q lle acaso
fsin acaso paguen con el olvido.
Descansad en paz ¡nobles her-
manos! soldados inmortales que
con vuestro martirio supisteis con
vertir en gloria lo que podfa haber
sido una derrota y un baldón. Si
aun descansan vuestros re~tos cabe
la arcilla df;l campo estéril sin otro
monumento ni otro homenaje que
el de la piedad sencilla y fervorosa
de t4 hermano, el soldado; si co-_
mo olvidados, dormls el sueño de
la muerte en las estepas hostiles,
entre fragores de pelea ... oyendo
el estertor de cada dla nuevas vfc-~
timas y nuevos mártires; si loda-
vla no gozai~ de la q u iewd de u1-
tratumba, ni España os dió aún
digno premio a vuestros mereci-
mientos, ni os deparó un. rincón
sagrado e inolvidable para vues-
tros restos sagrados, descansad,
descansad en paz ... que el Cielo,
por buenos, os premiará, ya que
tan poco habeis merecida en dos
años de la Patria por la que su-
cumbisteis, dando \'uesta lozana
vida en sacrificio supremo de
amor. ..
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta lrimestre. Resto de España 5 pesetas afto. Extranjero 7'SO pese:tas afto.
i
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Calle Mayor, 32 Administrador
...............
Han transcurrido dos años ya
desde la triste fecha de Igueriben
y de Annua!. ..
Aquella tragedia sangrienta no
se ha borrado todavla del recuerdo
y del corazón de España. Más de
diez mil madres visten aún el luto
del dolor, y lloran lágrimas que-
mantes de amargura otros tantos
deudos de aq uellos héroes muertos,
pero no vencidos, tal vez olvida-
dos, desde luego preteridos... aca-
so, acaso, porque valientemente
supieron sucumbir en el cumpli-
mie'1to del rT]ás alto deber...
L,os anónimos, los sucumbidos,
mientras allá descasan en las este-
pas regadas de sangre, en los cam-
pos sin vida, insepultos casi, te-
niendo sus restos deshechos por
Cdbecera y por toda señal y monu·
mento un montón de tierra, una
tosca cruz' que la piedad y el amor
de su hermano, el soldado, clavó
allí COlllO 4n tributo, al mismo
tiempo que al cielo elevaba, pele-
ando, fervorosa oradón .. '
Fosas que salpicais, como un
regllero los agros estériles, cual si
fueran malditos, teatro cada una
de un heroismo, testigo de una
tragedia .•.
.Eso sois vQSotros, Monte-Arruit l
Nad0r, ~eIJJál'l, Uar-Drius, toda
la vasta. lI,rr)Ura M<.dillense¡ testi-
monio perenne "de una traición del
más ..alevoso crimen que contra
España y sus hijos pudiera come-
ter el pueblo protegido de esa mis-
ma España ...
Ese vuestro suelo maldecido y
erial, sepultura de los verdfJderos
hijos de'mi Patria ha sido fecun-
dado en sangre, en sangre vigoro-
sa de juventud 'española, ha sido
abonado con cenizas de hermanos
y de esas cen izas y de esa sa ngre
han de resurgir pronto nuevos
héroes y nue\'os mártires ... los
únicos mártires que hoy España
puede presentar en su haber de
pueblo fuerte con idearios nobles,
generosos y santos ...
,',
¡PueblO" C'spañoll Dos años han
P<$sad"o desde aquella techa inolvi-
dable, por d'olórosa, en que tu glo·
riosa historia quedó manchada por
un b0rrón ~ue, si trágico, nunca
puede suponer derrota en los ana-
leshispanos, porque los anónimos,
la gleba, los preteridos, los solda-
dos de Espafia, inermes yabando·
















































































En la calle Mayor, 28
llevan años representando un Distrito y
aunque no haya dado lugar a comentarios
su intervención en dicha sesión al usar de
la palabra, basta con que se hable poco y
se haga mucho y hasta la fecha tal se ve,
en nuestro representante en Cortes; que
de la oratoria y la verborrea. ni se alimen-
tan los pueblos, ni se logran las mejoras
a que son acreedores.
Felicitamos pues al señor Sanchez Gue·
rra deseando continúe con el mismo entu-
siasmo sirviendo las necesidades del Dis-
trito que mucho ha de saber agradecérselo
X.
Visilamos ayer con el diputado provin-
cial D. Antonio Pueyo y los señores Be-
riténs (padre e hijo) el pueblo de Martes.
Los insistentes clamores de aquel ve·
cindario, que por cierto no encuentran eco
alguno en las esferas oficiales, movió
nuestro deseo de recoger personalmente
sus cuitas y allá fuimos en alas del motor
del Diputado y provistos de útiles foto-
gráficos para traernos la más veridica in-
formación del infortunio del pueblo de
Martes.
Realmente es su situación angustiosa,
El terremoto del Jía lO, alcanzó tan enor-
mes proporciones que dió en tierra con
varios edificios-hoy montan de escom-
bros-y causó tan grnves daños en el res-
to de la edificacian que seria uno temeri-
dad habitarla. Ante la inminencia del pe-
ligro el vecindario vive acampado en los
corrales, reunido en grupos de 40 o 50 in-
dividuos soportando con verdadera abne-
gación tanta tortura. No disponemos de
tiempo para amplia informacion que hare·
mas oportunamente, pero queremos ade-
lantar estas notas, reiterando al excelen-
tfsimo Sr. Gobernador, el ruego Que le
hemos hecho telegráficamente e intere-
sando de los representantes del Distrito su
cooperación a conseguir del Gobierno el
auxilio que Martes necesita con urgencia,
Dejarlos en el abandono en que hoy viven
es llevarlos a la desesperación. Reservamos
para otro día detalles de interés, relatos
pateticos de aquellas gentes Que viven con
el terror pintado en sus rostros y la resig-
ndción en su alma. más bajo la influencia
de que les acecha el invierno, sin vivien-
das donde alojárse, sin el calor del hogür
que se cuartea y cederá por fin al impulso
de persistentes sacudidas teluricas Que
ellos afirman sufren casi diariamente.
Ahora, su preocupación de momento es
la cosecha: los peones utilizados en la re·
colección, nómadas agenos a tanto dolor,
atemorizados ante la magnitud de la ca-
tastrofe, abandonaron a los indígenas en
aquellas faenas apremiantes y apenas si
trabajando de sol a sol y a ratos a la luz
de la luna pueden dar cima a las faenas
inapl8zables, ni pueden con su hoz arran-
car de la amenaza de un mala nube el fru-
to que ya en sazón brinda un poco de con·
suelo a tanta desventura.
La traSedia de lI\artes
•••••••••••••
•
cha, empujado por aquellas mujeres mis·
teriosas, que parecen despertar de un sue-
ño de siglos.
Ya de noche, el pueblo es monasterio.
claustros las calles, cirios las adorm~cidas
bombillas, figuras monacales cuantas en-
tre sombras se deslizan; y de la tierra as-
cienden al cielo, como un perfume, cual
suave emanación, los aromas impercepti-




(1) De venta en la Librerlll de Vda. de Abad.
••••••••••••
COMENTANDO
ti 'Pi _ "·";;7:20'77- ES! S n
EL 5ijCE50 DE L~ SEMN~
Se cerraron las Cortes. Los proyectos
que estaban pendientes de aprobación, pa-
saron felizmente, no tanto porque así con-
viniera a mi1yorias y minorias, cuanto
porque el calor aprieta, las playas y el
campo aguardan y en la Cámaras se suda
el kilo.
Senadores y Diputados, tal vez posei-
dos del bienestar que produce el deber
cumplido, van a procurarse su descanso,
si bien, la inmensa mayoría, y no n05 re-
ferimos a la que componen los adictos al
. Gobierno precisamente, no habrán hecho
otra cosa que estar de cuerpo presente,
en las sesiones, esperando tan 'solo la in-
tervención de don Fulano o don Menga·
no no para aprender, sino porque aquella.
llevará aparejado el hule y en habiendo
hule, no falta concurrencia.
La malo Que el asunto dietas está en el
aire y seria una lástima que las mil pese-
titas mensuales no se les hagan efectivas.
Esto es le que pensará muchos de los ta·
le!! señores pero nosotros discrepamos, ya
que opinión es que tales puestos, cargos
o prebendas, deben ser completamente
gratuitos y una de las razones. que algo
tendrán de bueno cuando aún antes de
conceder las primeras 5(X) pesetas de díe-
tas, había luchas que a;-arte de las influen-
cias de cada cual, se ponían en juego, mi-
les y miles de duros, lo que sigue en la
actualidad, y si hay quien tira cuarenta,
sesenta, cien mil duros como hay casos
muchos, ¿que falta le hará cobrar para su-
iragar los gastos de correspondencia, tal
vez para no escribir a nadie. pues si com-
pró el acta, a nadie sino a el o a su bolso
le.. debe? Un señor que así derrocha miles,
será porque tiene muchos más, ¿cómo ac,
cede a percibir esa propina, cuando tantas
necesidades hay y el las tiene tan cu-
biertas?
Descansen señores en el veraneo del
que perdieron la mitad por sus múltiples
ocupaciones y no distraigan ahora ni el
menor rato en pensar problemas que tanto
interesan al Pais. pues es una lástima,
luego de tanto sacrificio, no 'poder dedi-
carse por entero al oxfgeno del campo o
al iodo de la playa; ya habrá quien lo ha-
ga, que todavía queda alguno que por
tales cosas se interesa y con acudir para
el otoño a decir si o no, es lo bastante.
Una nota hemos de dar hablando de
esta etapa de las nuevas Cortes. Nuestro
joven Diputado don Rafael Sánchez Gue-
rra, ha debutado, en una de las últimas
sesiones y si bien solo ha sido para for-
mular un ruego, ello significa que a pesar
de sus pocos años, ya su voz se deja oir,
cosa que no ocurre con muchos de los que
sistoriales, con sus tres arcos bajos for-
mando caprichoso soportal; y frente a
ellos. en el centro de la plaza, una fuente
de hierro, formaJó por una recia columna,
en cuyo final se lanzan al aire los brazos
de unos soportes con bombillas de luz
eléctrica.
Formando ángulo con el edificio 111UI11-
cipal, una casa blanqueada reune en un
solo edificio la fonda, el casino y el co-
mercio, algo que no es bazar. ni tampoco
tienda de ultramarinos, ni ferreterla, ni
sederia, porque es todo ello reunido en
un solo establecimiento.
Un grupo de caballerosos ansotanos nos
cede el descanso de unos bancos. y da·
mas por bien empleadas cuantas fatigas
lleva consigo el viaje al contemplar con
ojos atentos el pintorescc escenario que
rodea nuestra desatada curiosidad de re
cién llegados.
Diríase hallarnos en un Nuremberg rús-
tico. Ante aquella serie de humildes vi-
viendas. todas distintas. cada una de las
cuales muestra una fisonomía especial,
vienen a nuestra memoria las fatogranas
por las Que hubimos de COllocer el aspec-
to de pueblos lejanos, cuyas construccio-
nes parecen responder al mismo espíritu
que alentó en los primitivos fundadores
de Ansó.
Porque, no cabe duda, estas casas que
delante de nosotros se alzan pertenecie-
ron a los aborlgenes de este pueblo pa-
triarcal, y de ellos fueron pasando, gene-
racian tras generación, sin apenas modifi-
carse, hasta sus actuales propietarios. Sus
fachadas harian la fortuna de un pintor es-
cenógrafo; tal es el aspecto que adquieren
bajo la desfalleciente claridad crepuscular,
que, entornados los ojos. es completa la
ilusión de estar sentados en una butaca de
primera fila y recien alzado el telón, te-
niendo ante nosotros los bastidores de una
de esas plazuelas de un viejo burgo fla-
menco: de un momento a airo esperamos
la presencia del paisanaje, confiado y tran-
quilo, por no haber conocido todavia las
bizarrias soldadescas de los tercios del
duque de Alba.
Junto a las puertas, reposando en ban-
cos de piedra, recios tipos de la raza mon-
tañesa aparecen en posturas indolentes,
como fatigados de no haber hecho nada.
Es la impresión Que producen con sus ac-
titudes desmayadas, expectantes, mien-
tras unas mujeres cruzan en busca de la
fuente, con sus herradas sobre la cabeza
o apoyadas en el cuadril, y otras desfilan
viniendo de las eras, escondidas sus ca-
bezas bajo el promontorio de grandes sa-
banas llenas de paja, ante sus dueños y
señores, pachorrudos espectadores de la
laboriosa actividad femenina.
Las puntiagudas techumbres de las vie-
jas casucas delinéanse fuertemente sobre
el cielo, orgullosas con el empaque presu-
mido de sus chimeneas, de entre cuyas
caprichosas torrecillas desprendese volu-
tas de un humo tranquilo, nada impaciente
por elevarse y desaparecer.
Una estrella titila en la plateada te-
chumbre. Un gato ronronea en torno a la
fuente. jugueteando con unas chicuelas.
Por un lado de la plaza cruzan dos mulos
haciendo chacolotear sus herraduras al
rozar los puntiagudos guijarros.
Ya medida que la noche avanza, que
IriS sombras se tienden sobre las callejas
y el misterio cae sobre el pueblo, crece y
crece su belleza primitiva, y las severas
figuras de amplios briales se adueñan de
nuestro espíritu, que se aletarga y ador-
mece viendo pasar el tiempo a contramar-
LA UN ION
'i>EL LLAMO ~ LAS
CUII\B~ES (1)
Puede ocurrir-y ocurrirá de
seguro-que dela Comisión de los
21 no salga undicwme';l,sinouna
serie dt: votoS, particulares, tantos
quiz<l como tendencias hay en el
seno de la Comisión. 1.!:110 en torpe
cerá la discusión parlamentaria;
pero, al fin, el Gobierno tendrá
que pronunciarse)' la mayoría de
cidlrá, porque no es admisible la
opinión de algunos, entre los cua-
les descuella el Sr. Osario Gallar·
do, de dejar a las Cámaras en li-
bertad cada cual corno le venga en
ganas.
Los Parlamentos o son reglme
nes de mayorías o no s:gnifican na·
da ¡Qué más quisieran los impu-
nislas que contar con esa libertad
de voto. que significaría, segura-
mente, la impunidad que ansian!
B. LOlS
Madrid 16 de Julio de 1923.
Ya el escenario lIOS impone un retroce·
so a tiempos de leyenda; mas si algo fal·
taba para pudiéramos creernos en pleno
siglo XV, vuelta una esquina sorprénde-
nos el ambular reposado de unas severas
figuras, de imprecisas formas, envueltos
los cuerpos en amplios briales de verde y
toca bayeta. como colgados bajo las axi-
las. de donde arrancan las mangas abullo-
nadas de la blanca camisa, contorneando
el cuello la airosa gorguera que ofrece
asiento a las gentiles cabezas, cubiertas
con cofias que recuerdan algu!10s tocados
\'istos en las tablas de los primitivos fla-
mencos.
Todas est.lS mujeres cubren sus cabe-
zas con pañuelos blancos o floreados, y
al advertir nuestra presencia, con un ade·
mán que recuerda el de las hijas del Pro-
feta, cubren rápidamente su boca. cuando
no con las puntas del pañuelo que cuelga
por ambos lados de la barba. con la mano
puesta de plano sobre el broche cerrado
de sus labios.
A poco de penetrar su caserlo y dar va-
rias vueltas entre toscas viviendas. desde
cuyas ventanas o entreabiertos portales
avizoran nuestro desfilar curioso abiertos
ojos sagaces, tropezamos con la iglesia,
ante la cual avanza uh cuerpo de edificio
formando la antesala del templo. circuido
por tres arcos, dos de los cuales aparecen
cerrados por rejas, mientras el tercero
ocúpalo una puerta de hierro.
Penetramos en la iglesia, y apenas si
acertamos a descubrir sus altares, tan es·
pesas son las tinieblas r¡ue reinan en la
espacio'a cruz latina de su planta.
Ya en la calle, nos sorprende a los po-
cos pasos la palabra (cine- rotulando el
montante de una puerta; no podemos me-
nos de rechazar aquella invasión del mo-
dernismo. por cuya brecha acaso se escu-
rran, amellgUen y desaparezcan 10 pinto-
resco de los trajes caracterlsticos, la sen-
cillez de los usos tradicionales y hasta la
austeridad del noble patriarcaHsmo an-
sotana.
Unos pasos más, y hemos llegado a la
plaza del pueblo, en uno de cuyos frentes







Selección veraniega. 2 tantos
f.O A. D. de laca infantil, 6 id.
Comandancia de esta provincia. Al agra·
decer a dicho señor sus ofrecimientos nos
es grato ponernos a su disposición y de·




Ha estado unos dlas en esta ciudad Ma-
nolo Casanova, redactor del Heraldo de
Aragón que cuenla con muchas amistades
eutre nosotros.
Es una demostración más del popular
diario zarag-ozano que así se interesa del
fomento de los pueblos aragoneses. Ca-
sanova trajo la misión de cantar las ex-
celencias del veraneo de este pais .
Ha ascendido a Alferez de Carabineros
nuestro amigo Don Paulina Guarida
siendo destinado a la Comandancia de
Navarra. Enhorabuena.
Ha dado a luz un hermosa niño la dis-
tinguida esposa del Comandante de Infan·
tería D. Enrique Borras.
Tambien ha visto aumentado su hogar
nuestro buen amigo D. Mariano Cavero,
con otro hermoso niño que ha venido
felizmente al mundo esta madrugada.
A ambos matrimonios significamos nues•
tra más cumplida enhorabuena.
•
El pasado domingo a las 7 de la mafia-
na se celebró un partido entre los equipos
arriba citados; en él se comprobaron las
aptitudes excepcionales de nuestros infan-
tiles los que con buena organización y se-
vero entrenamiento llegarán a ser verda-
deros cases) del deporte favorito de los
publicas modernos.
Se distinguieron sobre todos Aused
que pasó 4 tantos, Terreo (F.) que cobró
los otros dos. Herráez y otros que por no
tener espacio no podemos enumerar.
Por la tarde se jugó un parlido de en·
trenamiento.
Corren rumores de que va a venir un
~~~ de Zaragoza. ¡Animo!
~ ALFA
,~1~ ;'-, .,-, vende
1',.2.. ~ 4 calle de San ... ",1 l,
":úl<i~, num. iS.-lnformes: Angel, 1, ""'\.
"--------------{j' ..1' , •
.1l ma· de le~he fresca se ofre'S.;itf:$-~7" ra mar en su casa. Pa.~'~






Todo el que lo mira mal
es su amigo verdadero
pues tiene un ojo certero
para curar ciertos males
y habrá puesto mas cristales





y de forma de zoqueta
se hace sandalias coquetas
llevando el pié muy airoso,
Algo germano su nombre;
su apellido de en Cambó
V al que me diga que no
diré, que buen oculista
dice, Ber y tens la vista
¿esta clara la ragó?
Es su talla de buen mozo
lle~ barba argo canosa
y su calva muy hermosa
le da un aspecto frailuno;
simpático cual ninguno,
vale el hombre cualquier cosa.
Es jaqués de nacimiento;
muy bromista con la gente
es, cuñado del Gerente
vive en Madrid muy contento
ganando bien el sustento
que paga a gusto el cliente.
waxpc:o
M
un beso. Y así lerminó la corrida que fue
muz animada y divertida.
He visto a última hora al amigo Cenjor
con su señora.
El concierto, un acierto. mas de baila-
bles tan sólo se aprovechan los oficiales
y al ver a los pollitos tan aburridos, les
dan con gusto ejemplo, muchos maridos.
El numero de pollos bailadores es exiguo




Con el óbJ'eto de tomar posesión del persona muy versada, mediante reserva ab ,~ , 'y
para lo siguiente: 1'''' , ,
cargo de vocal de la Catllaru Oficial Agrf· Apertura de libros por el sistema de con';~
cola de la provincia, el lunes bajóa Hues- dad PARTIDA DOBLE. Healización de in:4~1 . <
rios, relacionados con la misma. en cunlqui.;' '..:!\ .,. -'
ca nuestro querido amigo D. Antonio ca del aflo. .
Pueyo, activo y prestigioso Diputado pro. Preparación de documentos que con arreglo a
la vi.'Z"ente Ley de Utilidades, deben presentarse
villcial. anualmente a la Hacienda.
Nos complace el consignar que, al cons' Confección de solicitudes para desUnos civiles
o dec ualquier otro perteneciente al Estado, a Cll-
tituirse el lunes la Cámara Oficial Agrfco· yo efecto se recaban del Ministerio o departa.
la uno de los primeros acuerdos fué el pe. mento correspondiente, cuantos certificados se
exijan, inclusa su legalización.
dir nI Gobierno alivie la situación econo· P Irll informes: calle Mayor, 6, 2.* Y horas de
mica de Martes y otros pueblos de nl'''''' .. "'- tarde y de 8 a 10 noche.
comarca, tan damnificados por los ~ , -
motos y las tormenlas. . ;12 neces."t.:o En la C;uda·-Jf. ., dela, Gobler~
. .. ' :tar, una chica para cuartos Que se-
D. Enseblo Perelras Onz, dignlsimo J!tl'_l" .~ vbligacíón. Salario, 30 pesetas.
niente coronel del Cuerpo de Carabin~ I _~':":"~~~~':":"~"':'~_-=~~~_




1). fermrn Betés fatás
-------;( R. 1. P. )1------
Todas las misas que se celebren el dia 2 de Agoste
próximo en la Santa Iglesia Catedral y Capilla
del Pilar. serán aplicadas en sufragio del
alma de
Sus afligidos viuda doña Cecilia Estallo; luj"o don f~;·
. '"litiea do;l.a Antonio Ferrer, primos, sobrinos!, '~v,*
suplican la asistencia y oraciones. {~. .. .
Julio de 1923. ~
~-
que falleció en Berdún el dia 2 de Agosto de 1922
a los 79 años de edad
Recibidos los Santos Sacramentos
•
¿Que es Jo que pasa en el Carmen, PS4
ra haber tanta bambolla? Que va a cantar va los que van al frente con gracia y sa-
esta tarde la señorita Cebolla y cantó ca. lero. y con un gran gorro, también va un
mo los angeles, con voz fuerle y bjen Tancredo. Bayona coje la llave que le cae
timbrada, cual tiple, que a estas lides, es. en el sombrero, tirándosela con arte, a
tuviera acostumbrada. pero a muy poco Dieguito, el carnicero. Sale el bicho muy
nos supo, sintiendo por vez primera. que noblote. se va hacia él Viscasitlas. mete
a pesar de ser Cebolla, ni una vez nos Con gracia el capote, el toro le da un de-
repitiera. rrote, y le busca las cosquillas. El novillo
muy entero. se mete en un burladero. Tras
Vino Senra de Melilla; para llegar. se
un par, hay ovación, que le tributan a Is-
rió negro, se fue para Zaragoza y allá Ión. El Brocha con la espada y la muleta,
lambien fué su suegro. Deseamos que en
creyendo que el bicho es un camelo. se
ese destino, muy bien Luis se halle. y que
siente valeroso y arrojado; y arrojado re·
no se liquide sudando. y regrese pronlo, 1I I I Cid
su a, pero... liI sue o. on a espa a, es-el amigo Valle.
tá de mala suerte y la forma no ve de dar
¿Que sucede hoy en el sexteto. que
la muerte; y al ser así pinchado el animal,
lantfsimo afina? ¡Casi nada! Pues que los I b I . I H '1 I Y d'óe po re, so o mIra a OSpl a . se I
dirige. una josefina y el alma ellos ponen,
muerte al primero, sacando la nariz de un
como es bien notorio, porque les resulta burladero.
mejor ir con ella, que con don Liborio.
Esos vermuts del Casino. hay que ver Allá va el segundo astro. que ha de
si dan que hablar, porque apenas hay tres matar al torito; es de apellido Barbastro;
pollos que se lancen a bailar y si en mu- alias El Carnicerito; maneja bien el capa-
chos sitios, por bailar hay riñas para aquí te, el bicho está reservón y sin demostrar
haber baile, ha de ser de niñas, y es por cerote, se da con otro gran pote, torean-
lo visto, que los hay muy zotes, para bai- do Aláh~limon. Salvador Val verde, alías
lar tangos, o bailar faxtrotes: yo ruego a Barberillo es un torerillo, que vale por
la Junta que esos bailes hizo, pruebe y tres, se siente valiente, se va hacia el no-
haga uno, antiguo o castizo; vera si bai- villa y cae de rodillas a sus mismos piés.
lamos con toda ilusión polka. vals y cho. Pone medio par Carnicerito, de decir la
tis y hasta rigodón. No duden que el exi- verdad yo no me aparto. y aIro par que
to, queda asegurado; los bailes ingleses, estuvo muy bonito, 10 coloco El Lagarto.
aquf no han cuajado. Quien toreó. con arle y con postrn fué
Ya no sé ni lo que hago, en el dla de Pepito Laín. El espada. lo misl110 que
Santiago. Vermut baile en el Casino; no- el primero para malar, no estuvo myy
villada por la tarde. gran concierto en el certero, quilandose la enorme pes·ldill.
Paseo; el Glasis está que arde; en el Bar procediendo 10 mismo que un sedero, po-
toca el sexteto. para el segnndo vermut y niéndole al becerro una puntilla.
alas 10 en el Casino, Pastor hace su de- Surgió ellercero, yen el centro colo-
bu!. Me dicen que habrá verbena en la cóse don Tancredo, saliéndo de su suerte
Plaza del Marqués de la Cadena. sin tener que acordarsede·la Muerte. Con
Y vamos con la corrida, que todo se 10 aire muy lorero, con andar muy garboso,
merece; la Plaza de cada día, se-la ve que al toro fué Pontova, de alías, El Modoso
mucho crece. Las 4 y media han sonado y al ver era imposible, torear al bichejo.
y con un sol que sonroja, voy al circo cogió unas banderillas de cintas y de es-
acompañado, del Presidente Pantoja; hay pejos y yéndose hacia el bicho clavó tan
hermoso mujerío, y una ellorme concu- solo una, y el pobre animalico se miraba
llencia. y actuamos de fiscales, estando a la luna. Llegó la ullima suerte y tras al-
en la Presidencia. gun pinchazo, dió fin a la faena, metiendo
Salen las cuadrillas, dándonos gran co- bien el brazo: sintiendose aliviado, de tan
ha, siendo Viscasillas, Barbastro y Ponto- '. enorme peso, se puso arrodillado y dióle






































en la pasta de huevo
y macarron italiano,
Completo surtido en




t:-.'y' .¡...oma concentrado con máquina
especl&l, .<teste perfecto y gran fuerza,
constituye uno de los mejores e A , ! S
Precio propa~nd.e puetu ~Ho
De venta: Ultramarinos finos
"LA CONFIANZA".~·JACA












(¡randes facilidades para el p_iO
Cuenlas de Imposición en metÁlico con Inte".
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En' :...oosiciones a plazo fijo de un ailo. 4 por lOO. En las imposkjo.
ne.~ ~ ~'¡" de seis meses, a razón de 3 y medio po¡ lOO anual. En
la' -2. \; voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
:, o .'lntes para disponer a la vista devengan 2 y medio por
',(J 'l. ...
W:-' ile/Y::Y préstamos y d.,euento.
"i~' con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, llObre res,
gUln.. mposíciones hechas en este Banco, Descuento y Negocia·
ción de U. "tISy Efectos Comerci:lles,
DEPOSITüS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi·




EstablecimiEnto fUl)dado El año 1845
PI..a :de Saq Ifellpe, 'núm.•




Cot'!'e~poq~a[e~ eq e~ta tegióq:
Hijos de J. García - Jaca
Elaboración de toda
clase de pasta de se-
mola con los m?'" ' ')-
Gran surtido en guadañas y Sus acce·
sorios, hoces, rastrillos, capazas para gra-










En la misma se venden tres
vacas de leche recien paridas
Cristi\1
Ensayo de revista, original de
FRANCISCO DUMAS
~nada en Variedades con gran éxito
TRi'N5PORTE5
y
Don Aznar en Jaca
BAÑOS DE S. DOMINGO
o' ' o ':mpORilll;ll OfiCIAL
J • ~~
.1' '\i:,lfl de IJuno al 20 Seplembre
1.~~~,con ropa, 9 pesetas.-Id sin ro-
~"I"I"\ Baño con f('lpa, l't5.-ld. sin
ropa, 0'90 id.
Los abonos caducan con la temporada
para Serdún,












Antiguo dependiente de los Almacenes EL SIGLO
EL BARATO, l''\ayor, núm. 26"JACi\
ZAl~AGOZ","-
IMUEBLES, BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL
Probad9 os conoencereis
'~¡~UEVO COMERCID.OE ..JoSÉ BESCÓS
Mayor, 15
~I-,~,~~~--I~
~ El Barato,; E
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
~:) DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
I~ . I , .. s: Alcañ/z, Barbas/ro, Cala/ud, Ejea de lus
~ I . Loros. Htlesca. laca, leruel, Tarazana, Tor/osa,
~ • J I
'r -~./.~ Caspe y Daroroca.
~,,'-- ",., ,
'TI.
L-ueflios corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
Descuento Comercial: 6 y medio por 100, préstamos. cuen-
tas de eredilo.
Compra Venta: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y monada:extranjera,
Alquiler de Cajas de sepuridad, precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos,
Representación del BANCO HIPOTECARIO de Españ. O~'\---T--II--d--P-I--h-d--d-
__________• --,' ~~ '. o '0 a er e anc a os e
CAJA '¡)E At10RROtA~,~4)Ominica. <iracia




o mpos Se venden. uno en elle: .... "~.nde O per-ufa. • . solano del Gas.. otro_ .,.I ~~=~~~~=~~ .I~ ,.:1. '~CoronadecuervosyOlroentreGla· joO , o
¡ --~ ..- i Pa:;co, Razon: Gil Berges, 3 (antes • t .... en Zaragoza. Huesca o Jaql,
__________• ~""::...i:!.;:I\'lj'?J, de la Flor), ';:~_t1IJ.Jimonio~e unos 70 cahices______________ª'~:.: a ~n cultivo con algo de rega·
Los Almacenes EL -' SICiLO 1€'~NJjt~~~~i~e~:td~ó~a~:i~~~oearril
----~"---~===.==_=====~..;;=====! Simiente de nabos lorrajeros de proce. Informes: MANUEL BONET Jaca






'ma fradncesa: e~cetel1tes bPadr•
oJ ~ o J e gana o elllnVlerno, Bea a e
~
ciór, J. precios asombrosos por no querer tocar dichos artlcuI0~S¡\~~~ se en
,,~-:.l f) '·arando para muy en breve una ~. '"é,,~) ~
o ' ~>oi.a Jaceti\ni\" Juan La-
~,;, .···t <iRi',fi>IP5i' REBAJA en ca,a y H. mayor, 17, Ji\ca
~,\-.\
" ....ebles, Baterfi\ de
flanc:o
...s.';¡':J o., ,,,- - '"ií " ~'¡¡;' Z A.l~ A G o Z At, .l ,
;. .¡;.". • I
"16;-1_.''!- '~ones desde una pta. hasfa 10.000 pesefar -.:t:., \.
~ INTE~ES 4 POR CIENTO ANUAL
Oelegación en J AC~\... ~W PRECIO: 70 cts, ejemplar
RAFAEL MENGUAL, MAYOR, NÚM. :''''1'' ""'de'linará a ca,idadel producto de venta
I
